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ɇ-34                             ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɫɟɪɿɹ Ʉȼ №22509-12409ɉɊ ɜɿɞ  01.12.2016 
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ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ «ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ»  
(ɇɚɤɚɡ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 10.05.2017 ɪ. № 693) 
 
ɑɅȿɇɂ ɊȿȾȺɄɐȱɃɇɈȲ ɄɈɅȿȽȱȲ 
 Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ Ʉіɱɭɤ əɪɨɫɥɚɜ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɐɢɝɚɧɟɧɤɨ Ʌіɥіɹ, ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɜɢɩɭɫɤ ɋɨɤɨɥɨɜɚ Ⱥɥɥɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɑɅȿɇɂ ɊȿȾȺɄɐȱɃɇɈȲ ɊȺȾɂ: 
Ⱥɥɬɭɯɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ȼɢɳɚ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɲɤɨɥɚ Ⱥɮɿɧ (Ƚɪɟɰɿɹ) 
Ⱦɪɚɝɧєɜ Ⱦɟɦіɪ  ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɱɥɟɧ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɇ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ɇɨɥɞɨɜɚ 
(Ɇɨɥɞɨɜɚ) 
Ʉɚɩɟɥɸɲɧɢɣ ȼɚɥɟɪіɣ  ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɍɤɪɚʀɧɚ) 
Ʉɨɰɭɪ ȼіɤɬɨɪ  ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ȾȼɇɁ «ɉɟɪɟɹɫɥɚɜ-ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ» 
(ɍɤɪɚʀɧɚ) 
Ʌɟɛɟɞɟɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ  ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɍɤɪɚʀɧɚ) 
Ɇɭɫɬɹɰɟ ɋɟɪɠіɭ  
 
ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, Ʉɢɲɢɧɿɜɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɨɧɚ Ʉɪɹɧɝɟ (Ɇɨɥɞɨɜɚ) 
Ɉɪɥɢɤ ȼɚɫɢɥɶ  ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɍɤɪɚʀɧɚ) 
ɉɟɬɤɨɜ ɉɟɬɤɨ  ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ȼɟɥɢɤɨɬɢɪɧɿɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɋɜ. 
ɫɜ. Ʉɢɪɢɥɨ ɿ Ɇɟɮɨɞɿɣ» (Ȼɨɥɝɚɪɿɹ) 
ɉɨɩɚ Ⱥɧіɲɨɚɪɚ  ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, Ƚɚɥɚɰɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Danubius» 
(Universitate «Danubius») (Ɋɭɦɭɧɿɹ) 
Ɍɢɱɢɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥіɣ ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɍɤɪɚʀɧɚ) 
Ɏіɥіɩɨɜ Ʉɲɢɲɬɨɮ  ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, Ȼɿɥɨɫɬɨɤɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
(Uniwersytet w Białymstoku, UwB) (ɉɨɥɶɳɚ) 
Ⱦіɡɚɧɨɜɚ Ⱥɞɚ  ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɍɤɪɚʀɧɚ) 
ɐɟɪɤɨɜɧɚ ȼіɪɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɍɤɪɚʀɧɚ) 
ɑɨɪɧɚ Ʌіɚɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɍɤɪɚʀɧɚ) 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ : ɡɛɿɪɧɢɤ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ. ɋɟɪɿɹ «ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ». – ȱɡɦɚʀɥ : Ɋȼȼ ȱȾȽɍ, 2017. – ȼɢɩ. 37. – 292 ɫ.  
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 3 ɜɿɞ 30.11.2017 ɪ.) 
 Ɂɛіɪɧɢɤ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ ɦіɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ ɩɟɪіɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ  
ɬɚ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ: 
Index Copernicus; Google Scholar; Eurasian Scientific Journal Index (ESJI); Researchbib 
Journal Index and Archive (ResearchBib) 
 
Ɍɟɤɫɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɨɡɧɚɤ ɩɥɚɝɿɚɬɭ 
Unicheck ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ.  
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Ɂɦɿɫɬ 
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Ɇɭɧɬɹɧɭ Ɉ. (Ɇɨɥɞɨɜɚ) ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɝɪɟɤɿɜ ɿ ɜɚɪɜɚɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɪɭɬ-
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ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ……………………………………………………………………………. 
 
37 
Ⱦɪɨɡɞɨɜ ȼ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ⱥɪɯɿɜɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ «ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɢɣ ɚɪɯɿɜ» ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɏȱɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ………………………………………………….. 
 
 
45 
ȼɨɥɤɚɧɨɜɚ ɇ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɥɞɨɜɫɶɤɨɝɨ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ 
Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɏȱɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ…………... 
 
53 
Ȼɚɲɥɢ Ɇ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ɉɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɡɟɦɫɶɤɢɯ ɥɿɤɚɪɿɜ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ 
(ɤɿɧɟɰɶ ɏȱɏ – ɩɨɱɚɬɨɤ XX ɫɬ.)…………………………………………………………………. 
 
58 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜ Ɉ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ȼɟɫɫɚɪɚɛɫɶɤɨʀ ɝɭɛɟɪɧɿʀ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɨɛɿɥɿɬɟɬɭ………………. 
 
64 
Ʉɭɲɤɨ Ⱥ. (Ɇɨɥɞɨɜɚ) ɉɿɜɞɟɧɧɚ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿɹ ɜ 1856-1914 ɪɪ.: ɪɭɦɭɧɫɶɤɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɿɦɩɟɪɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɨɤɨɥɢɰɿ (ɪɨɫ.)……………………….. 
 
70 
Ƚɪɚɞɢɧɚɪ Ƚ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɥɸɛɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ (1904-1917 ɪɪ.)…………………. 
 
83 
Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ ȱ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ȼɢɯɿɞɰɿ ɡ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ – ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɉɟɪɲɨʀ ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ…… 88 
ɒɟɜɱɭɤ Ⱥ. (Ɇɨɥɞɨɜɚ) ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɬɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɿɜɞɧɹ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɜ 1918-1940 ɪɪ.(ɪɭɦ.)……………. 
 
94 
Ⱦɭɦіɬɪɭ Ⱦ. (Ɇɨɥɞɨɜɚ) Ɉɛɪɚɡ ɛɟɫɫɚɪɚɛɰɿɜ ɜ ɨɱɚɯ ɪɭɦɭɧɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɨєɧɧɨʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ (1941 ɪ.) (ɪɨɫ.)…………………………………………………………………… 
 
114 
ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ Ⱥ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ⱦɨɥɹ єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɫɬɜɿ 
Ɍɪɚɧɫɧɿɫɬɪɿɹ……………………………………………………………………………………….. 
 
124 
ȱɨɧɟɫɤɭ Ɇ. (Ɇɨɥɞɨɜɚ) Ƚɨɥɨɞ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ȼɚɫɥɭɣ ɬɚ ɜ Ɇɨɥɞɨɜɿ ɜ 1946-1947 ɪɪ. (ɪɭɦ.)… 129 
Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ ɇ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɦɨɥɞɨɜɫɶɤɢɯ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ………………………………………………………………………….. 
 
142 
ɐɟɪɤɨɜɧɚ ȼ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ɇɨɥɞɚɜɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɦɟɠɿ XX – 
XXI ɫɬ. (ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɟɪɟɩɢɫɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 1989, 2001 ɪɪ.)………………………….. 
 
146 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱ ɉɂɌȺɇɇə ɁȻȿɊȿɀȿɇɇə ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȲ 
ɄɍɅɖɌɍɊɇɈȲ, ɆɈȼɇɈȲ, ȿɌɇȱɑɇɈȲ ɋɉȺȾɓɂɇɂ 
ɑɨɪɧɚ Ʌ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɜ 
ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɇɨɥɞɨɜɢ)………………… 
 
151 
Ȼɟɪɟɡɨɜɫɶɤɚ ȼ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ɂɢɦɨɜɿ ɫɜɹɬɚ ɦɨɥɞɚɜɚɧ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɭ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ (ɡɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ «Ʉɢɲɢɧɿɜɫɶɤɢɯ єɩɚɪɯɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ»)………………………………... 
 
156 
Ɍɟɪɟɧɬɶєɜɚ Ʌ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɣ ɨɛɪɹɞɢ ɚɥɛɚɧɰɿɜ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ………………………. 161 
ɒɟɜɱɭɤ Ɇ. (Ɇɨɥɞɨɜɚ) Ɋɟɥɿɝɿɣɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ ɉɿɜɞɧɹ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɜ 
ɦɿɠɜɨєɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɪɭɦ.)……………………………………………………………………….. 
 
165 
ɋɨɤɨɥɨɜɚ Ⱥ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ɇɿɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɟɥɿɤɬɢ ɞɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɪɭɜɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ: 
ɫɭɱɚɫɧɚ ɪɟɰɟɩɰɿɹ…………………………………………………………………………………... 
 
178 
ɒɟɜɱɭɤ Ɍ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ɉɛɪɚɡ Ȼɭɞɠɚɤɚ ɜ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿɣ ɪɟɰɟɩɰɿʀ ɛɟɫɫɚɪɚɛɫɶɤɢɯ ɛɨɥɝɚɪ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɇɨɥɞɨɜɢ……………………………………………………………………………… 
 
185 
ɒɢɲɦɚɧ ȱ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɛɟɫɫɚɪɚɛɫɶɤɢɯ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ-ɛɨɥɝɚɪ………………………………………………………………………………... 
 
195 
 
Наɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ Іɡɦаʀɥьɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠаɜɧɨɝɨ ɝɭɦаɧɿɬаɪɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Сɟɪɿя «Іɫɬɨɪɢчɧɿ ɧаɭɤɢ». – Вɢɩ. 37. 
 
8 
ɉɊɈȻɅȿɆɂ ȽɍɆȺɇȱɌȺɊɂɋɌɂɄɂ:  
ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈ-ЄȼɊɈɉȿɃɋɖɄɂɃ ɄɈɇɌȿɄɋɌ 
Ȼɭɞɡɚɪ Ɇ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ȼɿɞ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɫɬɚɪɲɢɧɢ ɞɨ ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ: ɥɸɞɢ ɿ 
ɪɟɱɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ «ʈɚɥɚʉɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɚɪɯɿɜɭ»)……………………………………………………………………………………………… 
 
 
203 
ɋɤɨɪɨɯɨɞ Ɉ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɳɨɞɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɨɥɨɧɿɫɬɿɜ ɹɤ 
ɨɞɢɧ ɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɉɿɜɞɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏVȱȱȱ – ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏȱɏ ɫɬ.: ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ………….. 
 
 
209 
Ʉɨɫɬɟɧɤɨ Ɉ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ……………… 
 
214 
Ʉɨɰɭɪ ɇ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɉɞɟɫɶɤɢɯ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ (ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ)……………………………………. 
 
219 
Ƚɚɧɫɶɤɢɣ ȼ. (Ȼɿɥɨɪɭɫɶ) Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɭ ɫɜɿɬɥɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɉɨɥɶɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ (1921-1939 ɪɪ.)……………………………... 
 
227 
Ɍɨɜɤɭɧ Ʌ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ȼɧɟɫɨɤ ɭɱɟɧɢɯ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɝɿɝɿєɧɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 30-ɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ……………………………………………….. 
 
232 
Ⱦɪɨɡɞɨɜɚ Є. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɝɪɚɮɿɤɢ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ……………………………………………………….. 
 
237 
Ɂɚɩɨɪɨɠɱɟɧɤɨ Ɉ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ………… 242 
Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ ȼ., Ɇɟɬіɥɶ Ɍ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ȱɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ…………………………………………………………………………………………… 
 
249 
Ʉɨɠɭɯɚɪɟɧɤɨ Ʌ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ȼɨɥɨɧɬɟɪɢ – ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɍɤɪɚʀɧɢ………….. 255 
Ɇɟɬіɥɶ Ⱥ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ………………………………………………………………………………………………. 
 
259 
ɋɚɜɜіɧɚ Ʌ., ɋɚɜɜіɧɚ Ɇ. (Ɇɨɥɞɨɜɚ) ȱɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɦɭ 
(ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ)…………………………………………………………………... 
 
264 
Ɍɨɞɨɪɨɜ ȼ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ…………………………………………………………………………….. 
 
270 
Ⱦɨɥɝɨɥɟɧɤɨ ȱ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ ɨɫɜɿɬɢ: ɜɿɞ ɬɟɨɪɿʀ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
(ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ)……………………………………………………………………………… 
 
276 
Ɂɚɯɚɪɨɜɚ Ɉ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɞɜɨɪɹɧ ɯɜɨɪɢɦ ɬɚ ɩɨɪɚɧɟɧɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɉɟɪɲɨʀ 
ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɫɶɤɨʀ ɝɭɛɟɪɧɿʀ)………………………………….. 
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ɉɊɈȻɅȿɆɂ ȽɍɆȺɇȱɌȺɊɂɋɌɂɄɂ: 
ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈ-ЄȼɊɈɉȿɃɋɖɄɂɃ ɄɈɇɌȿɄɋɌ 
 
 
ɍȾɄ 94(477.5):316.3]:929.52 ʈɚɥɚʉɚɧɢ 
 
ȼȱȾ ɄɈɁȺɐɖɄɈȲ ɋɌȺɊɒɂɇɂ ȾɈ ȱɆɉȿɊɋɖɄɈȽɈ ȾȼɈɊəɇɋɌȼȺ: ɅɘȾɂ ȱ Ɋȿɑȱ 
ȼ ɄɈɇɌȿɄɋɌȱ ɋɈɐȱɈɄɍɅɖɌɍɊɇɂɏ ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱɃ (ɇȺ ɆȺɌȿɊȱȺɅȱ 
«ʈȺɅȺʈȺɇȱȼɋɖɄɈȽɈ ȺɊɏȱȼɍ») 
Ɇ. Ȼɭɞɡɚɪ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɫɬɚɪɲɢɧɢ Ƚɟɬɶɦɚɧɳɢɧɢ ɧɚ 
ɿɦɩɟɪɫɶɤɟ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɟɱɟɣ ɭ ɜɠɢɬɤɭ ɨɞɧɿєʀ ɪɨɞɢɧɢ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ є ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨɩɢɫɭ ɦɚɣɧɚ. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭ ɰɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɭɧɚɨɱɧɸє 
ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɫɬɚɪɲɢɧɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜі ɫɥɨɜɚ: ʈɚɥɚʉɚɧɢ, Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɤɨɡɚɰɶɤɚ ɫɬɚɪɲɢɧɚ, ɿɦɩɟɪɫɶɤɟ 
ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ, ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ, ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɪɟɱɿ. 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ «ɪɟɱɨɜɨɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɭ» – ɨɞɧɨɝɨ ɡɿ ɫɜɿɞɱɟɧɶ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɦɟɠɿ XX-XXI ɫɬ. – ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ є ɜɚɝɨɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. ɋɬɜɨɪɟɧɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɿ ɧɟɸ ɪɟɱɿ, ɡɚ ɜɢɫɥɨɜɨɦ ɀ. Ȼɨɞɪɿɣɹɪɚ, ɜɢɫɥɢɡɚɸɬɶ 
ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ [1, ɫ. 13]. 
Ɂɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɪɟɱɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɨɥɸɞɧɟɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ, ɡɚ ȱ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ʀɯ ɩɨɛɭɬɭɜɚɧɧɹ [2, ɫ. 36]. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɨɞɧɿєʀ ɪɨɞɢɧɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɚɦɛɿɰɿɣ ɬɚ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɦɚɤɿɜ ɭɫɶɨɝɨ ɫɨɰɿɭɦɭ. ȱɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɪɨɫɬɚє ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɤɨɥɢ ɩɟɪɟɦɿɧɚ ɭ 
«ɠɢɬɬєɜɨɦɭ ɰɢɤɥɿ» ɪɟɱɟɣ (ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ ɱɢ ɡɚɛɭɬɬɹ) є ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɬɚɧɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [3, ɫ. 24]. 
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɫɬɚɪɲɢɧɢ ɹɤ «ɧɨɜɨʀ ɟɥɿɬɢ» 
Ƚɟɬɶɦɚɧɚɬɭ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɨʀ ɭ ɜɨɝɧɿ ɏɦɟɥɶɧɢɱɱɢɧɢ, ɛɭɥɨ XVIII ɫɬ., ɤɨɥɢ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜ ʀʀ ɧɚ «ɿɦɩɟɪɫɶɤɟ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ». Ɇɚɪɤɟɪɨɦ ɬɚɤɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɫɬɿ є ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ ɫɜɿɬɭ ɪɟɱɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɨɰɿɭɦ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɪɨɡɝɥɹɞ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ 
ɤɨɡɚɰɶɤɨ-ɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɨʀ ɪɨɞɢɧɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɛɭɬɬɹ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɧɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɟɥɿɬɢ ɭ ɱɚɫɨɜɢɯ ɦɟɠɚɯ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 
XVII – ɫɟɪɟɞɢɧɢ XVIII ɫɬ. (ɪɨɡɜɿɞɤɢ Ʌ. Ȼɭɪɹɤ, Ɉ. Ⱦɡɸɛɢ, Ɍ. Ɍɚʀɪɨɜɨʀ-əɤɨɜɥɟɜɨʀ ɬɚ ɿɧ.), ɯɨɱɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɚ [4; 5; 6; 7]. 
Ɍɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ є ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɫɬɚɪɲɢɧɢ 
Ƚɟɬɶɦɚɧɳɢɧɢ ɧɚ ɿɦɩɟɪɫɶɤɟ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɝɥɹɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɟɱɟɣ ɭ ɜɠɢɬɤɭ ɨɞɧɿєʀ 
ɪɨɞɢɧɢ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛɪɚɧɨ ɤɨɡɚɰɶɤɨ-ɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɢɣ ɪɿɞ ʈɚɥɚʉɚɧɿɜ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ 
ɹɤɨɝɨ, ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ƚɧɚɬ ʈɚɥɚʉɚɧ, ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɡ «ɤɨɡɚɰɶɤɢɯ ɫɬɚɪɲɢɧ ɿ ɞɟɪɠɚɜɰɿɜ-ɲɥɹɯɬɢɱɿɜ, ɹɤɿ 
<…> ɪɭɯɚɥɢɫɹ ɭ ɮɚɪɜɚɬɟɪɿ <…> ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ» ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɭɪɹɞɭ [8, ɫ. 57]. 
«Ȼɿɨɝɪɚɮɿɹ» ɪɟɱɟɣ ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɿ ɞɨɥɿ. Ɍɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɨɫɨɛɢ ɡ ɪɨɞɢɧɢ ʈɚɥɚʉɚɧɿɜ ɛɭɥɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ ʀɯ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɟɦɨ ɹɤ «ɫɜɿɞɤɿɜ ɿɫɬɨɪɿʀ». ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɢ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ Ƚɧɚɬ ȱɜɚɧɨɜɢɱ (?-1748) ɿ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ƚɧɚɬɨɜɢɱ (1716-1777) ʈɚɥɚʉɚɧɢ, ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɢ 
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ɩɪɢɥɭɰɶɤɿ, ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɞɿɹɱ, ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɤ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ʈɚɥɚʉɚɧ (1819-1888), ɞɨɫɢɬɶ 
ɰɿɤɚɜɢɦɢ є ɨɫɨɛɢ ɡ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɬɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɶ – ȱɜɚɧ ɿ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ʈɚɥɚʉɚɧɢ. 
Ɉɛɫɬɚɜɢɧɢ ɠɢɬɬɹ ȱɜɚɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ ʈɚɥɚʉɚɧɚ (1739(?)-1789), ɤɨɬɪɢɣ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 1763-
1767 ɪɪ. ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɩɪɢɥɭɰɶɤɨɝɨ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ, ɚ ɡɚ 20 ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɦɿɧɢɜ 
ɡɜɚɧɧɹ ɛɭɧɱɭɤɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɲɚ (1863) ɧɚ ɤɨɥɟɡɶɤɨɝɨ ɚɫɟɫɨɪɚ (1771) ɬɚ ɧɚɞɜɿɪɧɨɝɨ ɪɚɞɧɢɤɚ 
(1784), ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɹɤ ɥɸɞɢɧɭ ɧɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɞɿɞɨɦ ɬɚ 
ɛɚɬɶɤɨɦ. Ƚ. ɉ. ʈɚɥɚʉɚɧ ɭ ɧɚɪɢɫɿ «Ɋɿɞ ʈɚɥɚʉɚɧɿɜ» ɜɿɞɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ ɧɚ ɩɨɪɬɪɟɬɿ ɭ ɮɚɦɿɥɶɧɨɦɭ 
ɡɿɛɪɚɧɧɿ «ɨɧ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɭɠɟ ɧɚɩɭɞɪɟɧɧɵɦ ɢ ɜɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɤɚɮɬɚɧɟ…» [9, ɫ. 10]. 
ȱ. Ƚ. ʈɚɥɚʉɚɧ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɬɪɢɜɚɥɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ (ɭ 1781 ɬɚ 1785-1786 ɪɪ.), ɡɚɥɢɲɢɜɲɢ 
ɩɨɞɨɪɨɠɧɿ ɧɨɬɚɬɤɢ, ɫɩɪɢɹɜ ɧɚɜɱɚɧɧɸ ɫɢɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɬɚ, ɲɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ, ɧɟ ɦɚɜ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɚɪ’єɪɧɢɯ ɚɦɛɿɰɿɣ. ȼɬɿɦ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ ɛɭɜ ɜɢɫɨɤɢɦ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɟɦɚɥɢɦ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɤɚɦ ɿ ɲɥɸɛɭ ɡ ɧɟɛɨɝɨɸ Ɉɥɟɤɫɿɹ ɬɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ Ɋɨɡɭɦɨɜɫɶɤɢɯ 
Ʉɚɬɟɪɢɧɨɸ Ⱦɚɪɚɝɚɧ (1740-1823). Ⱦɪɭɠɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ 
ɉ. Ɉ. Ɋɭɦɹɧɰɟɜɢɦ-Ɂɚɞɭɧɚɣɫɶɤɢɦ, ɤɨɬɪɢɣ ɭ ɥɢɫɬɿ, ɧɚɞɚɧɨɦɭ ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧɭ ɞɥɹ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɦɚɧɞɪɿɜ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє ɣɨɝɨ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ «ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɩɪɢɹɬɟɥɹ ɦɨɟɝɨ..» [10, ɫ. 13]. Ƀɦɨɜɿɪɧɨ, 
ɡɚɪɚɞɢ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɪɨɞɢɧɢ ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧ ɨɞɪɭɠɢɜ ɞɨɱɨɤ ȼɿɪɭ ɬɚ ɍɥɹɧɭ ɡ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦɢ ɿɡ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɞɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɲɚɪɤɭ «ɡɚɦɨɠɧɢɯ, ɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɿ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɫɟɪɛɿɜ-ɨɮɿɰɟɪɿɜ» [11, 
ɫ. 49]. 
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XVIII ɫɬ. ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɚɜɨɜɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɦɚɣɧɨɜɨʀ ɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɨɡɚɰɶɤɢɯ ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɞɨ ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭє Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 
ȱɜɚɧɨɜɢɱ ʈɚɥɚʉɚɧ (1768-1808), ɥɟɣɩɰɢɡɶɤɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿєɸ ɳɟ ɡɦɚɥɟɱɤɭ ɡɚɩɢɫɚɧɢɣ ɞɨ 
ɜɿɣɫɶɤɚ (ɭ 1781 ɪ. – ɳɟ ɛɭɧɱɭɤɨɜɢɣ ɬɨɜɚɪɢɲ, ɭ 1784 ɪ. – ɜɠɟ ɦɚɣɨɪ), ɭɱɚɫɧɢɤ ɬɭɪɟɰɶɤɨɝɨ 
(1788-1789) ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ (1794) ɩɨɯɨɞɿɜ, ɫɩɚɞɤɨєɦɟɰɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɚєɬɧɨɫɬɟɣ ɪɨɞɭ. 
Ƚ. ɉ. ʈɚɥɚʉɚɧ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɨɫɨɛɭ ɫɜɨɝɨ ɞɿɞɚ, ɨɩɢɫɭє ɣɨɝɨ ɞɨɛɭ ɹɤ ɱɚɫ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨʀ 
ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɫɿʀ: «ɂ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, <…> ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɵɦɢ ɜɨɥɶɬɟɪɶɹɧɫɬɜɨɦ, 
ɲɥɢ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɡ ȼɟɥɢɤɨɪɨɫɫɢɢ, ɜɫɟ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɫ 
ɤɪɟɩɨɫɬɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ…» [9, ɫ. 13]. ɍɫɩɚɞɤɭɜɚɜɲɢ ɞɿɞɢɱɧɢɣ ɦɚєɬɨɤ ɭ ɫɟɥɿ ɋɨɤɢɪɢɧɰɿ 
(ɡɚɪɚɡ – ɋɪɿɛɧɹɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ) ɬɚ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 6 000 ɬɢɫɹɱ ɤɪɿɩɚɤɿɜ, 
Ƚ. ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧ ɩɟɪɟɣɧɹɜ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɩɨɦɿɫɧɨɝɨ ɩɚɧɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ 1791 ɪɨɤɭ ɣɨɝɨ 
ɫɭɞɨɜɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɿɡ ɦɚɬɿɪ’ɸ, Ʉ. ɘ. ʈɚɥɚʉɚɧ. 
ɋɚɦɟ ȱɜɚɧ ɬɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ʈɚɥɚʉɚɧɢ є ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɜɚɜ ɚɛɨ ɡɚɩɨɜɿɞɚɜ ɱɢ ɜɢɞɿɥɹɜ ɿɡ 
ɫɜɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɪɟɱɟɣ ɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ є ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ. ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ 
ɩɚɩɟɪɿɜ: 1) «Ɋɟєɫɬɪ» ɪɟɱɟɣ, ɝɪɨɲɟɣ, ɯɭɞɨɛɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɨɫɚɝɨɦ ɫɟɫɬɪɢ ȱɜɚɧɚ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢ 
ʈɚɥɚʉɚɧ ɜ ʀʀ ɲɥɸɛɿ ɡ ɛɭɧɱɭɤɨɜɢɦ ɬɨɜɚɪɢɲɟɦ ɋ. ȱ. Ʌɚɲɤɟɜɢɱɟɦ ɭ 1768 ɪɨɰɿ [12, ɫ. 464-466], 
2) «Ɂɚɩɨɜɿɬ» Ƚ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ 1771 ɪɨɤɭ ɫɢɧɭ ȱɜɚɧɭ ɬɚ ɞɨɱɤɚɦ Ɉɥɟɧɿ ɿ ɉɚɪɚɫɤɟɜɿ [12, ɫ. 461-462], 
3) «Ɉɩɢɫ» ɪɟɱɟɣ, ɳɨ ɞɿɫɬɚɥɢɫɹ ȱɜɚɧɭ ʈɚɥɚʉɚɧɭ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɛɚɛɤɢ, Ɉɥɟɧɢ Ⱥɧɬɨɧɿɜɧɢ ʈɚɥɚʉɚɧ, 
ɭɪɨɞɠɟɧɨʀ Ɍɚɧɞɪɢɧɢ, 1763 ɪɨɤɭ (ɭ ɡɚɩɢɫ ɡ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɨɬɚɬɨɤ ɣɨɝɨ ɛɚɬɶɤɚ ɩɿɞ ɰɢɦ 
ɪɨɤɨɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ: «Ɇɚɬɤɚ ɦɨɹ ɫɤɨɧɱɚɥɚɫɶ, ɨɬ ɹɤɨɣ ɧɟɫɧɨɣɫɧɨɣ ɩɟɱɚɥɢ ɹ ɢ ɫɚɦ ɬɨɥɤɨɦ ɧɟ 
ɥɭɫɧɭɥ…» [12, ɫ. 461]), [13]; 4) ɞɜɚ «Ɋɟєɫɬɪɢ», ɭɤɥɚɞɟɧɿ ɩɨ ɲɥɸɛɚɯ ɞɨɧɶɨɤ ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ, – ȼɿɪɢ 
ɡ Ɏ. ɑɨɪɛɨɸ 1779 ɪ.  ɬɚ ɍɥɹɧɢ ɡ ȱ. ɋɬɨɹɧɨɜɢɦ (1784) [14; 15]; 5) «Ɋɟєɫɬɪ» ɪɟɱɟɣ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɢɯ 
ɦɿɠ ɉɟɬɪɨɦ ɿ ɉɚɜɥɨɦ Ƚɚɥɚɝɚɧɚɦɢ ɩɿɫɥɹ ɛɚɬɶɤɚ, Ƚ. ȱ. Ƚɚɥɚɝɚɧɚ [16]. ɉɟɪɲɿ ɞɜɚ ɡ ɜɤɚɡɚɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ Ɉ. Ʌɚɡɚɪɟɜɫɶɤɢɦ ɬɚ ɧɟɪɿɞɤɨ ɰɢɬɭɸɬɶɫɹ, ɿɧɲɿ ɧɟ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ. 
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ Ʌ. Ȼɭɪɹɤ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ «XVIII ɫɬ. ɜɢɪɨɛɢɥɨ ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɟɥɿɬɧɨʀ ɜɟɪɫɬɜɢ…» [4, ɫ. 198]. ɏɨɱɚ ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɥɚɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɫɬɨɪɿɱɱɹ, ɩɟɜɧɿ ɝɪɭɩɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɜ ɧɿɣ ɦɚɥɢ ɫɬɚɥɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɪɚ. ɋɪɿɛɧɢɣ ɩɨɫɭɞ 
ɬɚ ɬɭɚɥɟɬɧɿ ɩɪɢɛɨɪɢ, ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɚ ɡɛɪɨɹ, ɜɢɲɭɤɚɧɿ ɬɤɚɧɢɧɢ, ɤɨɲɬɨɜɧɨɫɬɿ («ɤɥɟɣɧɨɞɢ» ɱɢ 
«ɦɚɧєɥɿɨɜє») – ɰɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɫɬɚɬɭɫɧɨɫɬɿ ɮɿɝɭɪɭɸɬɶ ɭ ɬɟɫɬɚɦɟɧɬɚɯ ɬɚ ɲɥɸɛɧɢɯ ɩɚɩɟɪɚɯ 
ʈɚɥɚʉɚɧɿɜ, ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 60-ɯ – 80-ɯ ɪɪ. XVIII ɫɬ. ɍ ɜɫɿɯ ɩ’ɹɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɫɟɪɟɞ 
ɨɩɢɫɭ ɪɟɱɟɣ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɜɢɪɨɛɢ ɡɿ ɫɪɿɛɥɚ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɫɥɭɝɭɜɚɥɨ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɪɨɞɨɜɢɬɨɫɬɿ 
ɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɫɬɚɪɲɢɧɢ [4, ɫ. 199]. əɤɳɨ ɭ «Ɂɚɩɨɜɿɬɿ» Ƚ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ ɥɢɲɟ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ «ɫɭɧɞɭɤɨɜ ɞɜɚ ɡ ɫɪɟɛɧɨɸ ɩɨɫɭɞɨɸ, ɪɚɡɧɨɝɨ ɦɨɟɝɨ ɧɚɛɢɬɹ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɢɦ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɡɧɨɟ ɦɨɟ ɢ Ȼɨɪɤɨɜɫɤɚɝɨ ɦɚɥɚɹ ɱɚɫɬɶ ɟɫɬɶ…» [12, ɫ. 462], ɬɨ ɭ ɨɩɢɫɿ ɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɦɚɣɧɚ 
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ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ ɬɚ ɲɥɸɛɧɢɯ ɪɟєɫɬɪɚɯ ɪɟɱɿ ɡɿ ɫɪɿɛɥɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɟɪɲɢɦɢ, ɧɚɡɜɚɧɨ ɹɤ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɱɚɣɧɨɝɨ, ɫɬɨɥɨɜɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ, ɬɭɚɥɟɬɧɿ ɝɚɪɧɿɬɭɪɢ, ɿɡ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɤɨɪɭ (ɱɨɪɧɟɧɟ, ɡ ɩɨɡɨɥɨɬɨɸ, ɡ ɩɨɥɿɯɪɨɦɿєɸ). 
ɍ ɨɛɨɯ ɨɩɢɫɚɯ ɫɩɚɞɤɭ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɪɟɱɿ, ɳɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɹɤ «ɩɪɟɞɤɿɜɫɶɤɿ». ȼɨɧɢ 
ɧɟɪɿɞɤɨ ɦɚɥɢ ɝɟɪɛ ɜɥɚɫɧɢɤɚ. Ɍ. Ɍɚʀɪɨɜɚ-əɤɨɜɥɟɜɚ ɜɿɞɦɿɬɢɥɚ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɱɢ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɹɤ ɩɨɫɚɝ ɪɟɱɿ ɿɡ ɪɨɞɨɜɢɦɢ ɝɟɪɛɚɦɢ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜ Ƚɟɬɶɦɚɧɚɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɛɭɬɬɹ 
«ɧɨɜɨɸ ɟɥɿɬɨɸ» ɨɡɧɚɤ, ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɢɯ ɲɥɹɯɬɿ Ɋɟɱɿ ɉɨɫɩɨɥɢɬɨʀ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɥɚɫɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɝɟɪɚɥɶɞɢɤɢ [7, ɫ. 164]. əɤ-ɨɬ, ɭ ɫɩɚɞɤɭ ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ ɧɚɡɜɚɧɨ ɫɪɿɛɧɢɣ 
ɩɨɫɭɞ, ɳɨ ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿ, Ɉɥɟɧɿ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɿ, ɭɪɨɞɠɟɧɿɣ Ⱦɭɧɿɧ-Ȼɨɪɤɨɜɫɶɤɿɣ, ɜɿɞ ʀʀ 
ɫɿɦɟɣɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɱɿ ɡ ɝɟɪɛɚɦɢ Ƚɧɚɬɚ ɬɚ Ɉɥɟɧɢ ʈɚɥɚʉɚɧɿɜ: «4) Ʉɭɛɤɨɜ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɞ ɝɟɪɛɨɦ 
Ȼɨɪɤɨɜɫɤɚɝɨ – ɞɜɟ; <…> 6) Ɏɥɹɲɟɤ ɡ ɤɪɭɲɤɚɦɢ <…> ɩɨɞ ɝɟɪɛɨɦ Ȼɨɪɤɨɜɫɤɚɝɨ – ɞɜɟ; 7) 
ɑɚɪɨɤ ɞɜɨɯ ɮɚɫɨɧɨɜ, ɟɞɢɧɨɝɨɝɨ ɫɬɚɪɢɧɧɨɝɨ, ɩɨɞ ɝɟɪɛɨɦ ɩɨɤɨɣɧɨɝɨ ɩɚɧɚ ɜɨɫɟɦɶ <…> 
10). Ʌɨɠɨɤ ɝɟɪɛɚ Ȼɨɪɤɨɜɫɤɚɝɨ – ɞɜɟ <…>; 11) Ʌɨɠɨɤ ɝɟɪɛɭ ɩɨɤɨɣɧɨɣ ɫɬɚɪɨɣ ɩɚɧɢ – 
ɲɟɫɬɶ…» [13, ɫ. 2]. ɐɿ ɪɟɱɿ ɦɚɪɤɭɜɚɥɢ ɟɥɿɬɚɪɧɿɫɬɶ ɬɚ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɥɢ «ɩɚɦ’ɹɬɶ ɪɨɞɭ» ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɞɿɜɢɡɧɢ, ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɸɱɢ ɫɿɦɟɣɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. ɍ ɩɨɫɚɝɭ ȼ. ʈɚɥɚʉɚɧ ɜɤɚɡɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬ «ɩɨɫɭɞɵ 
ɩɪɟɞɤɨɜɫɤɨɣ ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɣ: Ʉɭɛɤɨɜ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ; ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɧɨɜɨɤ ɪɚɡɡɨɥɨɱɟɧɧɢɯ ɞɜɟ; ɑɚɪɨɤ ɡ 
ɪɭɱɤɚɦɢ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ, ɚ ɧɚ ɩɨɡɨɥɨɬɭ ɢɯ ɲɟɫɬɶ ɱɟɪɜɨɧɰɟɜ…» [14, 25 ɡɜ.]. 
ɇɟ ɬɿɥɶɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɣ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡɿ ɫɪɿɛɥɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɭɡɜɢɱɚєɧɧɹ 
ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɫɬɚɪɲɢɧɢ. əɤɳɨ ɭ ɩɨɫɚɝɭ Ʉ. ʈɚɥɚʉɚɧ, 
ɤɨɬɪɚ ɣɲɥɚ ɡɚ ɋ. Ʌɚɲɤɟɜɢɱɚ, ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɨ 82 ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɬɨɥɨɜɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ ɡɿ ɫɪɿɛɥɚ, 
ɦɚɣɠɟ ɤɨɠɟɧ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɩɨɦɿɬɤɨɸ «ɨɬɱɟɫɤɿɣ» ɚɛɨ «ɩɨɞ ɝɟɪɛɨɦɴ Ȼɨɪɤɨɜɫɤɢɯ» [12, ɫ. 
464], ɬɨ ɭ ɩɨɫɚɝɚɯ ȼɿɪɢ ɬɚ ɍɥɹɧɢ ʈɚɥɚʉɚɧ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɪɿɛɧɿ ɬɭɚɥɟɬɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ 
(ɭɦɢɜɚɥɶɧɢɰɹ ɡ ɦɢɫɤɨɸ, ɩɭɞɪɟɧɢɰɿ, ɦɢɥɶɧɢɰɿ, ɤɨɪɨɛɨɱɤɢ ɩɿɞ ɪɭɦ’ɹɧɚ, ɞɡɜɿɧɨɱɨɤ, ɥɸɫɬɟɪɤɨ 
ɜ ɫɪɿɛɧɢɯ ɲɚɬɚɯ, ɲɚɧɞɚɥɢ ɞɥɹ ɫɜɿɱɨɤ, ɳɢɩɰɿ ɡ ɬɚɰɟɸ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɱɚɣɧɿ ɫɟɪɜɿɡɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ 
(ɬɚɰɹ, ɱɚɣɧɢɤ, ɱɚɣɧɢɰɹ, ɤɚɜɧɢɤ, ɦɨɥɨɱɧɢɤ, ɰɭɤɟɪɧɢɰɹ, ɥɨɠɟɱɨɤ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ 12, 
ɩɨɥɨɫɤɚɥɶɧɢɰɹ ɱɚɣɧɚ ɨɞɧɚ, ɳɢɩɰɿ ɞɥɹ ɰɭɤɪɭ [14, 25; 15, 31 ɡɜ.]. Ɍɚɤɿ ɝɚɪɧɿɬɭɪɢ ɦɚɥɢ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɥɨɞɨʀ ɞɜɨɪɹɧɤɢ. 
ɋɟɪɟɞ «ɫɬɚɬɭɫɧɢɯ» ɪɟɱɟɣ ɭ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɰɿɭɦɭ ɜɚɝɨɦɟ ɦɿɫɰɟ 
ɩɨɫɿɥɢ «ɤɥɟɣɧɨɞɢ» – ɨɡɞɨɛɢ ɡ ɡɨɥɨɬɚ ɬɚ ɫɪɿɛɥɚ, ɿɧɤɪɭɫɬɨɜɚɧɿ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɦ ɤɚɦɿɧɧɹɦ. Ɍɿ ɡ 
ɤɨɲɬɨɜɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɠɿɧɨɱɢɦɢ ɩɪɢɤɪɚɫɚɦɢ, ɭ ɩɨɫɚɝɚɯ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ 
«ɦɚɧєɥɿɨɜє». Ⱦɨ ɤɿɧɰɹ XVIII ɫɬ., ɡɚ Ɉ. Ⱦɡɸɛɨɸ, ɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ʀɯ ɡɚɫɬɭɩɚɸɬɶ ɝɪɨɲɿ, 
ɚɥɟ ʀɯɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ [6, ɫ. 237]. «Ɋɟɟɫɬɪɢ ɜɟɧɨɜɚɧɧɿɟ» ʈɚɥɚʉɚɧɿɜ ɰɟ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɂ ɩɟɪɟɥ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɧєɥɿɨɜ» ɩɨɫɚɝɭ ɉ. Ʌɚɲɤɟɜɢɱ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɨ ɞɜɚ 
ɩɟɪɥɨɜɿ ɧɚɦɢɫɬɚ (ɨɞɧɟ ɡ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɟɪɥɢɧ ɜ 10 ɧɢɬɤɚɯ, ɞɪɭɝɟ ɡ ɦɟɧɲɢɯ, ɜ 27 ɧɢɬɨɤ (ɞɨ ɪɟɱɿ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɹɞɿɜ ɩɟɪɥɢɧ ɭ ɧɚɦɢɫɬɚɯ ɬɟɠ ɛɭɥɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɚɦɨɠɧɨɫɬɿ [7, ɫ. 104]), ɞɜɚ ɡɨɥɨɬɢɯ 
ɥɚɧɰɸɠɤɚ (ɨɞɢɧ ɡ ɮɿɧɿɮɬɸ), ɬɪɢ ɩɚɪɢ ɫɟɪɟɠɨɤ (ɡɿ ɫɦɚɪɚɝɞɚɦɢ, ɞɿɚɦɚɧɬɚɦɢ, ɪɭɛɿɧɚɦɢ ɬɨɳɨ), 
ɩɹɬɶ ɩɟɪɫɬɧɿɜ), ɚɥɟ ɰɿɧɭ ɜɤɚɡɚɧɨ ɥɢɲɟ ɧɚ «ɤɨɧɚɱɨɤ ɪɭɛɿɧɨɜɢɣ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɲɚɮɿɪɨɦ ɢ ɨɤɨɥɨ 
ɞɢɹɦɟɧɬɢ», ɰɹ ɠɿɧɨɱɚ ɲɢɣɧɚ ɩɪɢɤɪɚɫɚ ɨɰɿɧɟɧɚ ɜ 1000 ɪɭɛɥɿɜ [12, ɫ. 465]. ɍ ɨɩɢɫɚɯ ɜɿɧɚ 1779 
ɬɚ 1784 ɪɨɤɿɜ ɜɠɟ ɨɰɿɧɟɧɨ ɤɨɠɧɭ ɡ ɨɡɞɨɛ, ɩɪɢɤɪɚɫɢ є ɛɿɥɶɲ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿєɸ. ɍ 
ɩɨɫɚɝɭ ȼ. ʈɚɥɚʉɚɧ ɧɚɡɜɚɧɨ ɡɨɥɨɬɢɣ ɝɨɞɢɧɧɢɤ ɿɡ ɫɬɚɥɟɜɢɦ ɥɚɧɰɸɠɤɨɦ, ɩɚɪɭ ɡɨɥɨɬɢɯ 
ɛɪɚɫɥɟɬɿɜ ɡ ɟɦɚɥɟɜɨɸ ɿɧɤɪɭɫɬɚɰɿєɸ ɬɚ ɩɟɪɥɚɦɢ, ɞɿɚɦɚɧɬɨɜɭ ɤɜɿɬɤɭ-ɛɪɨɲɤɭ (ɜɚɪɬɿɫɬɸ 1000 
ɪɭɛɥɿɜ) [15, 31-31ɡɜ.]. 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɨɩɢɫɿɜ ɞɿɜɢɡɧɢ ȼɿɪɢ ɬɚ ɍɥɹɧɢ ʈɚɥɚʉɚɧ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ 
ɳɨɞɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɪɿɛɥɚ ɬɚ «ɛɿɥɨɝɨ ɡɨɥɨɬɚ» – ɩɨɪɰɟɥɹɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ – ɭ ɠɢɬɬɿ ɨɫɿɛ ɡ 
ɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɚ. Ʌ. Ȼɟɯ ɩɪɢɩɭɫɤɚє, ɳɨ ɮɚɪɮɨɪ ɞɨ ɤɿɧɰɹ XVIII ɫɬ. «ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɜ ɞɨ 
ɩɨɦɿɬɧɢɯ ɹɜɢɳ ɩɨɛɭɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɟɥɿɬɚɪɧɢɯ ɤɿɥ» [17], ɦɚɪɤɭɸɱɢɫɶ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ. Ƀɨɝɨ ɩɨɹɜɚ ɭ ɫɩɢɫɤɚɯ ɩɨɫɚɝɭ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɡɦɿɧɭ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ. Ɍɚɤ, ɭ ɞɿɜɢɡɧɚɯ ɨɛɨɯ ɞɨɱɨɤ ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ ɜɤɚɡɚɧɨ ɥɢɲɟ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɱɚɣɧɨɦɭ ɫɟɪɜɿɡɭ 
ɡ ɩɨɪɰɟɥɹɧɢ, ɛɟɡ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɿɡ ɬɢɩɨɜɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɱɚɣɧɢɦɢ 
ɱɚɲɤɚɦɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɮɿɥɿɠɚɧɤɢ ɞɥɹ ɲɨɤɨɥɚɞɭ) ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɨɞɧɭ ɰɿɧɭ (35 ɪɭɛɥɿɜ) [15, 28 ɡɜ.; 16, 
32 ɡɜ.], ɚɥɟ ɩɨɪɰɟɥɹɧɭ ɜɠɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɭ ɦɚɣɧɚ.  
ɇɟ ɦɟɧɲ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɢɦ є ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɞɢɧɢɰɶ ɨɞɹɝɭ ɭ ɪɟєɫɬɪɚɯ ɜɿɧɚ ɠɿɧɨɤ ɡ ɪɨɞɭ 
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ʈɚɥɚʉɚɧɿɜ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ʀɯ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɪɿɫɬ ɬɟɦɩɿɜ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿ ɤɪɨɸ ɫɬɪɨʀɜ 
ɥɿɜɨɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɩɚɧɫɬɜɚ ɡ ɤɚɧɨɧɚɦɢ ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ ɞɜɨɪɭ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XVIII ɫɬ. ɍ ɩɨɫɚɝɭ 
ɉ. Ʌɚɲɤɟɜɢɱ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɂ ɫɭɤɨɧɶ» ɧɚɡɜɚɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɟɥɿɬɢ 
Ƚɟɬɶɦɚɧɳɢɧɢ – ɤɭɧɬɭɲɿ (10 ɲɬɭɤ), «ɫɩɨɞɧɢɰɢ», ɤɨɪɫɟɬɢ, ɡɚɩɚɫɤɢ. əɤ ɫɚɦɿ ɬɤɚɧɢɧɢ, ɡ ɹɤɢɯ 
ɩɨɲɢɬɿ ɰɿ ɪɟɱɿ (ɩɚɪɱɚ, ɡɥɚɬɨɝɥɚɜ (ɲɨɜɤɨɜɚ ɬɤɚɧɢɧɚ ɿɡ ɲɨɜɤɨɜɢɦ ɩɨɪɨɛɤɨɦ ɿ ɨɫɧɨɜɨɸ ɡ 
ɡɨɥɨɬɨʀ ɩɚɪɱɿ,) ɥɸɫɬɪɢɧɚ, ɝɪɢɡɟɬɚ, ɝɪɚɧɢɬɭɪɚ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɲɨɜɤɨɜɿ, ɪɿɞɲɟ – ɜɨɜɧɹɧɿ ɬɤɚɧɢɧɢ, 
ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɟɪɟɩɥɟɬɿɧɧɹ) [18, ɫ. 190], ɬɚɤ ɿ ʀɯɧɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɚ ɝɚɦɚ – «ɤɭɧɬɭɲ ɤɪɢɜɚɜɿɣ 
ɩɚɪɱɟɜɿɣ…», «ɫɩɨɞɧɢɰɚ ɩɚɪɱɟɜɚɹ ɩɨɧɫɨɜɚɹ ɡ ɩɟɫɬɪɨɸ ɤɨɪɭɧɤɨɸ», «ɤɨɪɫɟɬ ɚɥɿɣ ɫɪɟɛɪɚɧɿɣ 
gɪɟɡɟɬɨɜɿɣ» [12, ɫ. 466] – ɜɿɞɫɢɥɚɸɬɶ ɧɚɫ ɞɨ ɛɚɪɨɤɨɜɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ XVII – ɫɟɪɟɞɢɧɢ XVIII ɫɬ., 
ɤɨɥɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɨɦɭ ɫɬɪɨʀ ɩɨєɞɧɭɜɚɜɫɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ ɬɟɤɫɬɢɥɶ ɪɿɡɧɨʀ ɮɚɤɬɭɪɢ. ɍ ɩɨɫɚɝɚɯ 
ɞɨɱɨɤ ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ, ɧɟɛɨɝ ɉ. Ƚ. Ʌɚɲɤɟɜɢɱ, ɤɨɬɪɿ ɣɲɥɢ ɡɚɦɿɠ ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɟ-ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɩɿɫɥɹ 
ɬɿɬɤɢ, ɧɚɡɜɢ ɞɥɹ ɨɞɢɧɢɰɶ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɥɢɫɹ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɚ ɝɚɦɚ ɫɬɚɥɚ 
ɫɩɨɤɿɣɧɿɲɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɦɚɤɿɜ 70-ɯ – 80-ɯ ɪɪ. XVIII ɫɬ. ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɤɪɿɣ ɫɭɤɨɧɶ: «ɚɬɥɚɫɭ 
ɩɨɥɨɫɚɬɨɝɨ ɩɥɚɬɶɟ…», «ɛɟɥɨɟ ɩɨɥɨɫɚɬɨɟ ɲɨɥɤɨɜɨɟ…», «ɝɪɚɧɢɬɭɪɧɨɟ ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɟ…» ([16, 
32]), ɜ ɝɚɪɞɟɪɨɛɿ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɚɧɱɨɯɢ ɲɨɜɤɨɜɿ, ɩɨɥɨɬɧɹɧɿ ([15, ɚɪɤ. 26 ɡɜ.]). Ⱥɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɬɤɚɧɢɧ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɞɥɹ Єɜɪɨɩɢ XVIII ɫɬ., ɤɨɥɢ ɚɬɥɚɫ, ɩɚɪɱɚ, ɬɚɮɬɚ, 
ɲɨɜɤ ɡɚɜɨɡɢɥɢɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɋɿɥɟɡɿʀ ɬɚ ɋɚɤɫɨɧɿʀ [5, ɫ. 322]. 
ɉɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɞɨɤɚɡɢ ɳɨɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɤɨɡɚɰɶɤɨ-
ɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɨʀ ɟɥɿɬɢ ɞɨ ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XIX ɫɬ. ɧɚɞɚє «Ɋɟɟɫɬɪ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɢ ɱɟɝɨ ɢɦɟɧɧɨ ɞɨɫɬɚɥɨɫɶ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ɫɟɦ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜɟɳɟɣ…», ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɛɪɚɬɿɜ ɉɟɬɪɚ ɿ ɉɚɜɥɚ ʈɚɥɚʉɚɧɿɜ ɭ ɥɢɩɧɿ 1815 ɪ. ȼɿɧ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɪɟɱɿ: ɤɧɢɝɢ, ɡɛɪɨɸ, ɫɬɨɥɨɜɭ ɬɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɭ ɩɨɪɰɟɥɹɧɭ, ɦɟɛɥɿ, 
ɿɤɨɧɢ.  
ɉɨɦɿɬɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɡɛɪɨʀ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ ɩɨɪɹɞ ɿɡ 
ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɢɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ ɨɛɥɚɞɭɧɤɨɦ – ɩɿɫɬɨɥɟɬɢ ɨɞɧɨɫɬɜɨɥɶɧɿ ɬɚ ɞɜɨɫɬɜɨɥɶɧɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ («ɦɚɫɬɟɪɚ Ʌɢɡɚɪɨ ɩɚɪɚ», «ɦɚɫɬɟɪɚ ȼɚɥɟɧɞɢɚɦɚ ɩɚɪɚ», «ɦɚɫɬɟɪɚ Ɍɢɪɦɚɣ ɩɚɪɚ»), 
ɱɨɬɢɪɢ ɲɚɛɥɿ (ɩɨ ɞɜɿ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɛɪɚɬɿɜ) ɜ ɱɨɪɧɢɯ ɩɿɯɜɚɯ, ɭ ɫɪɿɛɧɿɣ ɩɨɡɨɥɨɱɟɧɿɣ ɨɩɪɚɜɿ, ɡ 
ɿɧɤɪɭɫɬɚɰɿєɸ ɧɟɮɪɢɬɨɦ ɬɚ ɹɲɦɨɸ, «ɩɚɧɰɢɪɶ ɩɟɪɫɢɞɫɤɢɣ ɫ ɨɞɧɢɦ ɩɨɫɟɪɟɛɪɟɧɧɵɦ 
ɩɪɢɝɨɥɨɜɧɢɤɨɦ» ɬɨɳɨ [16, 1, 2 ɡɜ, 4]. Ɋɟɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɥɿɱɭɸɬɶɫɹ ɤɿɧɫɶɤɿ ɫɿɞɥɚ, ɡɛɪɭɹ, ɜɤɚɡɚɧɨ 
ɩɪɟɞɤɿɜɫɶɤɿ ɪɟɱɿ: «ɫɟɞɥɨ ɤɢɬɚɣɫɤɨɟ, ɮɢɧɢɮɬɨɦ <…> ɨɛɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɫ ɩɚɪɱɨɜɨɸ ɫɪɟɛɪɟɧɢɦɢ 
ɩɭɝɨɜɢɰɚɦɢ ɤ ɧɟɦɭ ɩɪɢɬɹɧɭɬɨɣ ɩɨɞɭɲɤɨɸ» ɚɛɨ «ɫɟɞɥɨ ɬɭɪɟɰɤɨɟ, ɫɪɟɛɪɨɦ ɢ ɩɨɡɨɥɨɬɧɨɸ 
<…> ɨɛɥɨɠɟɧɨ» [17, 5 ɡɜ. - 6]. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɟɪɟɞ ɦɚɣɧɚ Ƚ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ ɩɨɜɟɪɬɚє ɧɚɫ 
ɞɨ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɝɟɬɶɦɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɛɢ, ɤɨɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɹɤ 
ɟɥɿɬɚɪɧɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ [6, ɫ. 320]. ɇɚɜɿɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 1790-ɯ ɪɪ. Ʉ. ɘ. ʈɚɥɚʉɚɧ, ɹɤ 
ɩɨɡɢɜɚɱɤɚ («ɨɛɢɠɟɧɧɚɹ»), ɜɢɧɭɜɚɬɢɥɚ ɫɢɧɚ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ, «ɛɵɫɬɶ ɧɚɛɢɬ ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟɦ ɨ 
ɫɜɨɟɦ ɛɨɝɚɬɫɬɜɟ, <…>, ɞɚɪɢɥ ɬɚɤɠɟ ɛɟɡ ɩɪɢɱɢɧɵ ɪɚɡɧɵɯ ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ <…> 
ɧɟɦɚɥɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ <…> ɪɭɠɟɣ ɢ ɫɟɞɟɥ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ, ɩɨɞ ɱɟɪɧɶ ɢ ɩɨɡɨɥɨɬɭ – ɩɨ ɡɧɚɬɧɨɫɬɢ 
ɞɨɦɭ, ɧɟɦɚɥɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ…» [19, 5 ɡɜ., 6 ɡɜ.]. 
ɇɚ ɫɚɦɢɯ ɩɟɪɲɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɭ ɪɟєɫɬɪɿ ɜɤɚɡɚɧɨ ɜɢɪɨɛɢ ɡ ɩɨɪɰɟɥɹɧɢ. Ȼɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ, 
«єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɨɪɰɟɥɹɧɨɜɚ ɥɢɯɨɦɚɧɤɚ» ɞɨ ɤɿɧɰɹ XVIII ɫɬ. ɜɪɚɡɢɥɚ ɣ ɤɨɡɚɰɶɤɢɯ ɧɚɳɚɞɤɿɜ. ɍ 
ɫɩɢɫɤɭ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɚ ɫɚɤɫɨɧɫɶɤɚ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ (ɬɪɟɛɚ ɞɭɦɚɬɢ, ɫɟɜɪɫɶɤɚ) ɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ 
ɩɨɪɰɟɥɹɧɚ. ɑɨɝɨ ɜɚɪɬɭє, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ: «Ʉɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɮɚɪɮɨɪɚ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɛɥɸɞɟɱɤɨ, ɫ ɰɜɟɬɚɦɢ ɢ ɫ ɩɨɡɨɥɨɬɨɸ <…>, ɢ 4 ɬɚɪɟɥɤɢ, ɫ ɤɨɢɯ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ – ɤɪɚɫɧɵɟ ɰɜɟɬɵ» [16, ɚɪɤ. 1]. ɑɟɪɟɡ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡɿɛɪɚɧɧɹ 
ɩɨɪɰɟɥɹɧɢ ɭ ɋɨɤɢɪɢɧɰɹɯ, ɹɤɟ ɜɚɪɬɟ ɭɜɚɝɢ, ɨɩɢɫɚɜ Ƚ. Ʌɭɤɨɦɫɶɤɢɣ: «Ɂ ɩɨɪɰɟɥɹɧɢ ɡɿɛɪɚɧɨ ɰɿɥɭ 
ɝɿɪɤɭ, є ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɰɟ ɋɟɜɪ, ɋɚɤɫ, Ƚɚɪɞɧɟɪ ɿ Ɇɢɤɥɚɲɟɜɫɶɤɢɣ…» [20, 
ɫ. 203]. 
ȼ ɪɟєɫɬɪɿ ɩɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿɧɬɟɪ’єɪɭ – ɞɡɟɪɤɚɥɚ, ɩɿɞɥɨɝɨɜɿ 
ɬɚ ɧɚɫɬɿɥɶɧɿ ɝɨɞɢɧɧɢɤɢ, ɦɟɛɥɿ, ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɢ. Ɍɭɬ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɨ ɞɨ ɞɟɫɹɬɤɚ ɥɸɫɬɟɪɨɤ – ɜɟɥɢɤɿ ɜ 
ɪɚɦɚɯ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɜ ɡɨɥɨɱɟɧɢɯ ɪɚɦɚɯ, ɧɟɜɟɥɢɱɤɿ ɿɡ ɩɿɞɫɜɿɱɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɿ, ɤɪɭɝɥɿ. 
Є ɣ ɝɨɞɢɧɧɢɤɢ ɪɿɡɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ – «ɱɚɫɵ ɫɬɟɧɧɵɟ ɤɪɭɝɥɵɟ ɫ ɞɟɧɧɢɦ ɡɚɜɨɞɨɦ 
ɜɟɧɫɤɢɟ ɜɟɫɹɳɢɟ», «ɱɚɫɵ ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɚɝɥɢɰɤɢɟ ɧɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ» [16, 4 ɡɜ.]. Ʉɨɦɨɞɢ, 
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ɤɚɛɿɧɟɬɧɿ ɛɸɪɨ, ɤɪɿɫɥɚ, ɫɬɿɥɶɰɿ, ɤɚɧɚɩɟ, ɩɿɞɞɡɟɪɤɚɥɶɧɿ ɫɬɨɥɢɤɢ, ɥɨɦɛɟɪɧɿ ɫɬɨɥɢ, ɞɜɚ ɛɿɥɶɹɪɞɧɿ 
ɫɬɨɥɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɭ ɪɟєɫɬɪɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡ ɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɟɪɟɜɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɤ ɿɧɬɚɪɫɿʀ, 
ɡɨɥɨɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɚɥɚɰɿ ɛɿɥɶɹɪɞɭ «ɡ ɧɿɠɤɚɦɢ ɞɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɫɬɢɥɸ», ɡɚɡɧɚɱɚє 
Ƚ. Ʌɭɤɨɦɫɶɤɢɣ [20, ɫ. 202]. 
Ɋɟєɫɬɪ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɪɨɯɢ ɛɿɥɶɲɟ 200 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɤɧɢɝ. ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɩɨɱɚɬɨɤ ɡɿɛɪɚɧɧɸ 
ɛɭɥɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧɨɦ: ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɧɢɝ ɞɚɬɨɜɚɧɚ 60-ɦɢ – 70-ɦɢ ɪɪ. XVIII ɫɬ., ɯɨɱɚ 
ɬɚɤɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɹɤ «ɍɫɬɚɜ ɜɨɢɧɫɤɢɣ ɧɟɦɟɰɤɢɣ, ɬɢɫɧɟɧɢɟ 1753 ɝɨɞɚ», ɤɭɩɭɜɚɥɢɫɹ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɳɟ 
Ƚ. Ƚ. ʈɚɥɚʉɚɧɨɦ. 
Ɂɿɛɪɚɧɧɹ ɞɟɫɶ ɧɚ ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ ɫɤɥɚɞɚɥɨɫɹ ɡ ɜɢɞɚɧɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɥɨ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɤɧɢɝ ɥɚɬɢɧɨɸ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ. ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ʈɚɥɚʉɚɧɢ ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɹɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɱɟɪɟɡ Ȼɪɨɞɢ, 
ȼɪɨɰɥɚɜ, Ƚɞɚɧɫɶɤ, Ʌɟɣɩɰɢɝ ɬɨɳɨ [20, ɫ. 39] , ɬɚɤ ɿ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɜɨɹɠɚɯ. ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ ɧɚɜɿɬɶ 
ɩɪɨɫɢɥɢ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɤɧɢɝɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. ɇɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜ Ɍɭɪɢɧ ɞɨ 
Ɉ. Ɇ. Ȼɿɥɨɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨ-Ȼɿɥɨɡɟɪɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞ ɉ. Ɉ. Ɋɭɦɹɧɰɟɜɚ є ɧɚɩɢɫ: «ɉɨɤɨɪɧɟɣɲɟ ɩɪɨɲɭ ɧɟ 
ɡɚɩɚɦɹɬɨɜɚɬɶ ɤɭɩɢɬɶ ɜ Ʉɟɧɢɝɫɛɟɪɝɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɬɥɚɫ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɥɹ ȼɚɲɟɝɨ 
ɩɨɤɨɪɧɟɣɲɟɝɨ ɫɥɭɝɢ Ⱥɧɞɪɟɹɧɚ ɑɟɩɵ…» [10, 13 ɡɜ.]. ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɡɛɿɪɤɢ 
ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɬɜɨɪɢ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɫɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɜɧɟ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɀ.-
ɀ. Ɋɭɫɫɨ 1782-1789 ɪɨɤɿɜ («Collection complète des œuvres de J.J. Rousseau, citoyen de 
Genève»). 
«ɋɬɪɨɤɚɬɿɫɬɶ» ɬɟɦ ɿ ɠɚɧɪɿɜ ɬɜɨɪɿɜ, ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɸɛɨɜɧɢɯ ɪɨɦɚɧɿɜ, ɤɧɢɠɨɤ 
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɩɨɪɚɞ, ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɫɟɪɟɞ «ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ» ɜɢɞɚɧɶ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɤɧɢɝ ɬɚ ɬɜɨɪɿɜ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɤɿɜ, 
– ɜɫɟ ɰɟ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɞɨɛɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɧɢɝɨɡɛɿɪɧɿ, ɤɨɥɢ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɭɜɿɣɲɥɢ ɿɧɬɢɦɧɿ, 
ɚɜɚɧɬɸɪɧɿ, ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɿ ɬɟɦɢ. Ʉɧɢɝɢ, ɩɪɢɞɛɚɧɿ ȱ. ʈɚɥɚʉɚɧɨɦ ɬɚ Ƚ. ʈɚɥɚʉɚɧɨɦ (ʀɯ ɯɨɱɚ ɛ 
ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢ ɡɚ ɞɚɬɚɦɢ), ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɚɧɿ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ, ɚɧɿ ɡɚ ɠɚɧɪɚɦɢ, 
ɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɤɨɡɚɰɶɤɢɯ ɧɚɳɚɞɤɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ 
ɜɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɥɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɫɟɤɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ «ȿɧɟʀɞɢ» ȱ. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ («ɗɧɟɢɞɚ, ɧɚ ɦɚɥɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ 
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɚɹ ɂ. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɤɢɦ» – ɬɚɤ ɭ ɫɩɢɫɤɭ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɰɟ ɩɟɪɲɟ ɜɢɞɚɧɧɹ 1798 ɪ.) ɜɤɚɡɭє 
ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ «ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ» ɹɤ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ «ɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɶɫɬɜɚ» 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɧɚɳɚɞɤɚ Ƚ. ɉ. ʈɚɥɚʉɚɧɚ. 
Ʉɨɧɫɬɚɬɭєɦɨ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ʈɚɥɚʉɚɧɿɜ, 
ɞɚɬɨɜɚɧɢɯ ɞɪɭɝɨɸ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ XVIII – ɩɨɱɚɬɤɨɦ XIX ɫɬ., ɭɧɚɨɱɧɸє ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɨɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɫɬɚɪɲɢɧɢ. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɱɟɣ, ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɮɨɪɦ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ XIX ɫɬ. ʈɚɥɚʉɚɧɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɨɩɚɧɭɜɚɥɢ ɫɬɢɥɶ 
ɠɢɬɬɹ ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ, ɯɨɱɚ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɫɜɿɬ ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɫɬɿ 
ɡɛɟɪɿɝ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɦɢɧɭɥɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɢɦ ɫɪɿɛɥɨɦ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɚɦɢ ɡ ɩɨɪɰɟɥɹɧɢ, ɡɦɿɧɢ ɭ ɤɪɨʀ, ɧɚɡɜɚɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɿ ɨɞɹɝɭ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɯ ɫɬɨɥɨɜɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ, ɩɨɹɜɚ ɤɧɢɠɤɨɜɢɯ ɡɿɛɪɚɧɶ ɭ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɬɚ 
ʀɯɧє ɡɦɿɫɬɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ – ɜɫɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɹɜɢɳɟ ɧɨɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɪɟɱɟɣ. ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɦɿɫɬɭ ɤɧɢɝɨɡɛɿɪɟɧɶ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ ʈɚɥɚʉɚɧɿɜ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɚɡɚɰɤɨɣ ɫɬɚɪɲɢɧɵ Ƚɟɬɦɚɧɳɢɧɵ ɜ 
ɢɦɩɟɪɫɤɨɟ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɟɳɟɣ ɢɡ ɨɛɢɯɨɞɚ ɨɞɧɨɣ ɫɟɦɶɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɩɢɫɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɛɭɦɚɝ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɬɨɦɤɨɜ ɤɚɡɚɰɤɨɣ ɫɬɚɪɲɢɧɵ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: Ƚɚɥɚɝɚɧɵ, Ʌɟɜɨɛɟɪɟɠɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ, ɤɚɡɚɰɤɚɹ ɫɬɚɪɲɢɧɚ, ɢɦɩɟɪɫɤɨɟ 
ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ, ɛɵɬɨɜɵɟ ɜɟɳɢ. 
 
Budzar M. From the Cossack Chieftains to the Imperial Nobility: People and Things in the 
Context of Sociocultural Transformations (Based on the Material of the Galagan’s Family 
Archive). 
The main research task of the article is to consider the process of turning the Cossack 
chieftains of Hetmanate into the imperial nobility by analysing the complex of household items 
belonging to one family. The subject of this analysis is represented by several documents of the 
property inventory. The comparative analysis of the contents of these papers clearly shows the 
bilonging of the descendants of the Cossack chieftains to the system of coordinates of the imperial 
cultural space. 
Key words: the Galagans, Left Bank Ukraine, Cossack chieftains, imperial nobility, 
incorporation process, cultural priorities, household items. 
